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SREDNJOVJEKOVNI ELEMENT! 
U BAJAMONTIJEVU ORATORIJU 
Antu.n Celio-Cega 
Con licenza de' Superiori stampa!Ila je godine 1767 0 u V eneciji mono-
grafija pod nasl<Wom ... storia di San Dodmo, prlmo vescovo di Salona~ 
koje je autor Sp1icanli1Il Julije Bajamonti (1744-1800) - lijeenik, orgu-
ljas, polihistor, arheolog, poljop·rivredni struenjaik, nauticar, meteorolog, 
filozof i stil'lsticaro Osjeeao se Slavenom te je uz nas jezik, koji je zvao 
>+La nostra l.Jingua .. , go;vorio jos engleski, grcki, njemaC:lki, francuski, 
tal~jooski i latinsildo 
Dubrovacki gospari su ga uvelike clijen'il'i i poZiiivalli ga cesto u svoju 
Republiku gdje je odriavao niz p·redavanja, pa cak tamo iz,veo svoj 
drugi >+Requiem« prilikom zadusnica odrianih 17870 u povodu smrti veli-
kog ucenjaka Rudera BoS!kovlicao Tri godine tiza prvog izdooja ,..zivota 
svetog Dujma-., dakle 1770, stampao je Bajamonti >+Proseguimento della 
storia di San Doimo, lin cud si descrive La translazione del suo co'I"po 
u ltimamente solenmata della citta di Spalato..o Bio je to opis grandioznih 
svecanosti koje su odrZavane od 7 0 do 120 svibnja 17700 godine u Splitu 
prilikom prijenosa svecevlh rkosti iz starog oltara u novi koji je izrad'lo 
kipar Morlieter u baroknom stiluo Tesko je vjerovatii nakon ovog opisa 
da je U illaSOj hrvatskoj povijesti bilo do tada sveeani jeg rel'lgioznog 
obredao Uz veliki broj domaceg i stra!Ilog visorkog plemstva, koj~ je tome 
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prusustvovao, opisuje 1 nabraja BajamOOl'ti OOkvene l!ianosti po1Nane na 
ovu sveeanost: ~n Monsignor S. Blasoo'Vich vescovo d'i Makarska, mon. 
Zucheri vesc. dJ Veglia, mon. Castell vesc. di Cataro, mon. Tripkovich 
vesc. di Nona«, Triali, biskup korculanslki, Dell Ollio, hiskup kotorski, 
Giurileo, biskup iz Raba, trogirski biskup :rYiioeevic, Trevlisan, biskup 
skradinski, Difnico, sibenski, Riboli, hvarski, Bernardi, biskup osorski, 
koj1 .,u aktlivno sudjelovali pomazuOi splitskom nadbiskupu Garagi11inu. 
Dvanaes.tog svibnja izveden je u gradskom kazahlstu za uzvanike oratorij 
.. Prenos svetog Dujma.- ciji libreto je stampan kao dodatak drugoj lmji-
Zli. DaJkle, toga je dana <izveden prvi put u illaS<>j zemljli. orart:orij koji je 
i svojim sadrlajem, kao li imenom autora, na8e domace djelo. Iste su 
veeeri nastupili Splicani s jednim narodnim kolom, dok su narednih 
dana KoTCulani izveli MoreSku, a Zadranli jednu lkazal.iSnu traged!iju. 
Dakle, autor monografije o svetoon Dujmu bio je kompo:zJitor i lri.bretist 
tog oratorija. 
Bajamontijev .. Prenos svetog Dujma .. zapravo je scenski orato'l'ij i 
autor ga naziva .. componimento dramatico per musica .. , sto potpuno 
opravdava i njegavu eventualnu scensku postavu. Fabula je uzeta po 
staroj, stoljeCima u narodu saeuvanoj legendi o prijenosu svetog Duj-
ma iz Salone (Soliiila) u Split. Prema Julliju Bajamontiju, Dujam je hio 
prvi salonitanskli biskwp koji je Zivllo od 25. do 105. godine posl'ije Krli-
ste<, koji je za vrijeme progcma k:rScana pogubljen izvan zidina svog 
grada. Njegove su kostli otad smatrane reliikVlijama. U sedrnom stoljeeu 
Salonitanai su bHi pni.siljeni IIlapustiti svoj grad i pobjeCi na otoke pTed 
provalom ba!I"barskih plemena. Malo zatim VTatili su se na obalu i poeeli 
rmutar Didklecijanove palaee graditi domove i budu6i grad Split. Nji-
hova je tada billa :ZJelja da iz razrusene Salone prenesu kosti mu6enJ.:ka 
Dujrna. U to vrijeme prvi je splitski nadbiskup bio Ivan Ravenjaniiil. 
l upravo uz taj prijen::>s vezana je legenda koja ce posluZ.itii Juliju Ba-
jamontiju za scenskii oratorij. Pod vodstvom Ivana Ravenjani.na d svoga 
starje§ine Severusa pooli su Salonitanci traZ.iti medu rusevinama Duj-
rnov saz;kofag. Kada su ga prona81L I11isu ga mogli pomaknuti s mjesta. 
Tada su pozvali malu djecu koja su ga podigla i bez napCJra prenJjela 
u Spli't. Sarkofag koj'i je prenesen u Spllit iz Solina, sada je u sopl.Ltskoj 
katedrali, a pronaden je nedavno ispod oltara Svetog Az;nira i sad je 
samostalno u katedral1i izlozen. Raden Je u stilu kasnorimske plasti.Jke 
sa s1ilkom Dobrog pastira na prednjoj strani. Usporedo s tom osnovnom 
fabulom, uzetom liz Jegende sacuvane u narodu, Bajamonti je u ocatoriju 
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prikazao ii susret Salonatanaca s hrvatskim knezom Lobeloffi. U ora!l:oriju 
su prtikazani Hrvati kao ratniCka plemena kojih su se SalonJiJtanoi pan'i-
ano bojali, Sto je evidentno na poee1:1ku scene s Lobelom. No ovaj knez 
putem dijaloga Up<YZJ!laje novu vjeru koju ~ sam prihvaca li konaeno biva 
pok:rSten. S tom epizodom Bajamon1Ji postliie efektnu dramsku napetost. 
I premda je ona histarljski neddkazana, teatarski gledano vrlo je mte-
resaalltna jer ne tre'tira samo pokrstenje Hrvata nego i snagu duha koja 
pobjeduje snp:gu oruzja. 
Uloge su podijeljene tako da Ivana RavenjaJ!l!ina pjeva tenor, Lobela 
bariton (ill tenor II), a Severusa bas. U azvedb!i sudjeluje mjeS<>Vtiti i dje-
cjii zbor. Djelo ima formu taillijan.ske opere serije koju je Bajamonti 
gledao dok je studitrao u Padovi, kombitni.ranu s oratooijsllcim elementli-
ma. Tu su arlije, duetli 1 ansambli povezani s recitatiViiana. ZaiDii.mljiivo su 
t retirane sollisticke dionlice. Tako na primjer uil.oga Ivana Ravenjanina 
podsjeea na stil kastraJtSk'ih V'.irtuozmh arlija Baldasare Galuppija jer su 
pisane u veoma dugim lkoloraturama :i bezbrojnim ukrasima. Napll'otilv, 
ddonice Severusa \i Lobela pisane su vdo jednostawri.m melodlijama, go-
tovo pergolesijevSki. Razlog tome je vjerojatino Bajamonti nasao u dra-
matucikoj logicli, pa je Z811o napraviti razliiku u koncepciji likova. Ivan 
Rav:enjanin je Simbol li.deje koja negira tjelesl!lo li lebdi koloraturama iz-
van matei"ija.Inog smisla same rijeCi. Naprotri.v, udruZeru>st tona i rlije6i 
u arijama Lobela ~ Severusa nagla8a.va njegO!Vu ovJsnost o zemalj&kom. 
Orkestar je potlpuno podreden pjevaeu i sluZi &ao pratinja. Sacuvane su 
samo dioni ce prve i druge !Violine, te flaute i rogovd. Partlitura itakoder 
trije saeuvana li. zato je prilikom obnovljene premijere oratorija, koja 
je oddana 1969. godiitne u Splittu za otvaranje Splitskog ljeta, hila povje-
r·ena Andelku Klobuearu temeljita obrada li. retkonstrulkcija. Solistiima, 
zborom li. orkestrom dirtigi.rao je Vladimir KralnjceviC uz scensku stili-
ziranu adaptaciju koju je treZirao A. Cellio-Cega, a scenograflirao Alek-
sandar AugustiiJnCic. SohlstiCke dionli.ce interpretirali su Josip NO!Vosel 
(Ravenjanin), Ma.rijan BruCie (Lobel) li. Zlatko Foglar (Severus). Djelo je 
s veliillcim uspjehom nakon splitske izvedbe u crk'Vi Svetog Dujma pre-
zenti!rano u zagreba<Slroj katedrali, dok je u povodu dvjestogod.i.Snjice iz-
veden ponov:no lkao pasljedm.ja vecer Splitskog ljeta te u osjeekoj kate-
. drali na intemacionalnom festivalu malih scena ANALE-a. Fragmenti 
o;ratorija izvedeni su jos i u int erpretac'ijii daka muzlick e Skole .. vatro-
slav Lisinski« prilikom njihova nastupa u Mosk/Vli . 
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Godine 1972. bio je orrutortij izveden li na Baroknfi.m veeerfima u Va-
ra:Mialu. Dirigk-ao je An tun N anut a soil:'istlicke su uloge pjevaJ.i Vlaclimir 
RuZrljak, Tomi.slav Neralic i Josip Novosel. 
Rrema najavljenom naslovu ovoga predavanja, moje lizlaganje odno-
silo bli se na srednjovjekovme elemente u Bajamontijevu orart;oriju. 
Ako p.rtilwatimo sredrnji vijek kao nazor na sv'ijet u lkojem se Bog 
nalazi u ceilltlru pamje, a u lkojem je oovjek tek mali vijak jed!nog veli-
kog bozjeg stroja, valjanost tog vijka ispituje se na o:voj z.emlji i u oiV'om 
Zi.votu koji je tek prolazna apizoda na pu:tu za vje<lnost, u kojoj tek sli-
jedd p'ravli. ~vOlt. Ako taj svjetonazor suprottstavimo npr. renesanSIIlom 
duhu u lkojem je eovjek u centru zbJ:vanja, onda je Bajamont!ijev ora-
torij po svi.m svojim lidejiil.im elementima srednjovjekorvno djelo duboate 
relig'~ormosti. Bez obzdra Ina Oinjen!icu sto je kompOIIriran u drugoj polo-
vioi 18. stoljeea, kada su vee gotavo sva barooma djela stvorena, !i. taj 
stlil joo samo retardliran egzistira ... Prenos svetog Dujma-. vee svojom 
fabulom ~lo je blizu puC\klim religioznim ligrokazima kalk:v~ l!lastaju u 
prvoj polovici n.aSeg m!ilenija. U()stalom, Iegenda u narodu koja se sto-
lje6ima pripov!ijedala o pdjenosu sa.rkofaga i sama \)Otjeee [z rarnog 
srednjeg v!ijeka. 
Kada su 12. sv~blnja 1770. u spilitskd teatar u81i uzvanici domaee 
prem!ijere, u gledalmtu su uz navedene biskupe b'ile i licnostii poput 
duZdeva poslaniika, te bratt ugarskog kralja, dakle ljudi koji su sJ.gurno 
imailii. prillke ne samo u evropSikim cenb1ima nego i kod SIVOje kuce (u 
Budrl.mu !ill Venecij'i) slu8ati oratorijska ostvarenja !Vti.sokog baroka, pa 
su slu8aju6i BajamOIIllt:ijevo djelo ima1i osjeeaj da prisustvuju sarmant-
nom spoju glazbenog urnlijeea radenog u stiil.u talijanslke opere serije sa 
srednjovjekovnom legendom prolisteklom u sredli.Jnji. jednog dalmatinskoga 
grada u kojem su se tog trenutka na svom dipJomatskom zadatlku tl 
dostojanstvenici zate!klli. 
Vrhuna:c oratortijske glazbe u Evropi nastaje tridesetdh godiina osam-
naestog stoljeea djelima Handela i Bacha. Dclk je Georg Friedrich Handel 
u Londonu GtomponiTao svoga ,.Jzraela u Egiptu«, a ka.ntor crkve Svetog 
Tome u Leiipzdgu »BoZiicn'i oratorij« li »Pasije<<, oSIIlOJVlla je karaGtterlstika 
tih vrhunskdh barokruih oratorrl.ja u tome da su tekstovi uzimani direkrt-
no iz Biblije, i to kod jednog iz Starog za;vjeta a kod drugog liz Evan-
delja. Dub vremena kada su oni nastal'i clilkllirao je arz:bor f;ragmenaJta 
i tematiku ali u svakom slucaju 1o su bihl tekstovJ ,jz Sta.rog zavjeta i 
No:vvg zavjeta. 
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V:isokli barOk je posljednji i najiVi§i izraz pompoznosti i dlruStvene 
reprezentatCiiVnosti feudalaca i clikve u lk.ojoj osjeeaj SIVemoCi ileli dohva-
titi cijeli UIIliver-z;um. Po kupolama monume.ntalmih crtkvenih zda!l1ja tisuee 
su likova poletjeli prema svemiru i lebde kao da su izgubili. silu tezu. 
Kameni i drven!i barokm:i sveci, andel'i. i blazenici 1p0kTenuli su se na 
fasadama, dziSJi tiz SIVOjih rnsa S uskovitlarum draperti.jama SIVOjih kosfuna 
kao da ih je neki imag!ilnarni vjeta.r zapuhao. Na orguljama bruje fuge 
igrajuCi se u 111vojim raznim polifonlim lrombinacijama, da bi na komcu 
poCele nasrta'bi u dlionic(l.ma jedna na drugu u stretJti zure6i nestrpljivo 
fina1noj kodi. A u oratoi1ijima Handelov .. Aleluja .. postaje v:rhunac svih 
baroknih vrhunaca u lkojem se glasovi uspinju sve vlise i viSe da bi 
zvukom dos1Jigli samo nebo. 
I u toj se sveopeoj egza1taciji Julije Bajamont'i odjedriom sulja sa 
svoj:im Sal()l!l[tandma, nocu, u mraiku, tiho li. neeujno prema rusevmama 
drevnog g.rada da bi tamo negdje pod kamenim spolijama pronasao sar-
kofag svetog Dujma. 
Dakle, Jullije Bajamonti u to vrijeme komponira i pi8e tekst na 
jednu legendu liz svojeg kraja koja u sUS.tini ostaje pucki srednjovjekovni 
mirakul ka!kvih se moglo davno vidjeti li uporznati u na8im lkrajevima. 
Sto se fiee muzike, Bajamonti je oCito bio upom.at s tipom talija;n-
ske ozbiljne opere (Opere serije) i u tom sm!islu komponirao je arije 
i duete u stilu Scarlattijevih 01pera nastalih u prvoj polovici 18. stoljeca. 
Medutiim, zanimljiiV je problem recitativa u tom oratoriju. Recitativ je 
onaj elemenat barokne opere kroz koji se izvode sve glavne akcije. U 
oratoDijima ·sto se 1fice recitativa najdalje je otiSao Johan Sebastian Bach. 
U Bachovim recitativima, bilo oratorija bilo kantata, moze se opaziti da je 
melodijska Hn:ija parlanda duboko povezana sa smislom izgovorenog tek-
sta, sto gotovo onemogucuje prijevod s njemaCkog. 0 tom fenomenu 
Bajamonti ruije oC.ito nista znao. On je neSto :zmao o .recitativu talija;nske 
baroikne opere, ali taj je stil b'io neprimjenljiv u njegovu oratoriju jer 
recitativ tal!ijanske opere zahtijeva trenutaanu scensku akciju, a reci-
tativ teksta koji je napisao Bajamonti prodzlazn u svojevrsne glazbene 
rasprave. Da je poznavao Bachove recitative, to bi mu bilo bhile. I sto je 
ostalo Bajamontiju nego da se u <recitativima okrene onom parlando stJil.u 
u kojem se takvi fragmenti izvode tradticionalno u na&im pjevanim reli-
giozn'im obredima; recimo stilu kakav se euje u nasim arkvama kada 
se na primjer pjevaju Eva;ndelije. 
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Osim toga, prakticno gledano, za tu je izvedbu Bajamonti morao 
upotrtijebitrl. pjevai'le so1iste ikoje je imao u Sp1itu na raspolaganju. To 
niisu hili profesionalni pjevaC!l odgojetn.i na belcantu i Olanovi opera 
angaZira:ni u Parizu ili Rimu, to su bild ljudi iz pulka koji su irnali gla-
sovne precNspozicije i muzikalnost. Jed!ini skolovamli UJmjetnik bio je sam 
orgulja8 ~ Jrompozlitor dwji ih je svemu marao naucnit:i. Pjevati recitativni 
stil opere nisu znali jer operu :vjerojatno in!ikad nisu imali prillke osobno 
vidjeti ni Curtrl., pa je sve to bilo razlogom da umjesto reci:tativa secco 
kalkav se pjevao u operi Bajamooti upotrijebi recitattivo acompagnato. 
i ·to u psalmodi~kom stilu na.Seg crikvenog pjevaJnja. (Zato su nasi pooje-
tiiooi nakon premijere 1969. prigovarali dosadll1im recitativima.) Upravo 
taj .misni na& pjevanja, u odredenom s~slu molliwenii., naveo m e 
kao redatelja toga oratorija da u scenskoj vizualizacij;i ne napravim 
predstavu u :kazalisnom smislu nego da posltavilm djelo kao svojeYrSIIl'i 
religi<Xlin!i obred u kojem su tili solista (odjeven.i u rimske kostime koji 
su sliOni sveeeniOlcim twn!ikama naseg vremena) zapravo s:vojevrsni sve-
cen:ici koji 'V!rSe odredeni obred pred sarkofagom sto izgleda kao mta 
oltara. u tom obredu dolazi do kulrn'inaoije, do sveeeva Cuda u kojem 
se scenskom rtLtualu pokreeu dru:gti sveCeruic.i (zbor mu.Mci) i djeca (m:ini-
stranti). Tu je rkoncepciju osobito pozdravio kriticar u beC!kom *Neues 
ZciitUJngu.. nakon ~vedbe oratorija na Ba.rokn'im vei'lerima 1972. godine 
u VaraZdinu. 
Dalde, recitatrl.vni. strl.l oratorii..ja »Prenos svetog Dujma«, obiraden u 
st:illu kojim se psalmodiCiki pjevaju na8i religiozni ohredi, zapravo je 
drug\i srednjovjekQV!ld element u Bajamootijevu djelu. 
Oratorij se »Prenos svetog Dujma« Julija Bajamontija, koji je nastao 
1770. godine uz spomenute barolme elemenJte (kao sto su arije u stilu 
talijanske opere serije uz pratnju scarlattijevskog orkest•ra), sastoji i 
od dva bitna elementa lkoji su u sustiru srednjovjeikovni; od fabule i namna 
na koji je obradena te recitat'i.va u stiJu na8eg psalmodidkog srednjo-
vjekovnog orkvenog pjevanja. 
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